












ナ丁 田 素 之
ジッドのレシと呼ばれる作品は彼の唯一のロマン r贋金っかい.D (1926) を境として，前
期四つ(1"アンドレ・ワルテルの手記』をも含めば五つ)，後期三つ一一切の学校..0 (192功，
r ロベール..D (1930) , r ジュヌヴィエーヴJ (1936) 一一に分けられる。前期四作品としては，









































































































































































































































(3)レシの「前置き J (préambule) の機能に関しては， Martine Maisani. Léonard , 




(5)引用は全て，プレイアッド版 André Gide , Romαns ， r馗its et soties ， 舵uvres
lyriq,ues , 1975. による。引用の最後の数字はページ数を表す。
(6)この引用のみ原文を示しておく。
(J'馗ris pour user cette attente. Il est onze heures. A tout moment je 
rel钁e la t黎e et regarde vers la route par Oﾙ la voiture de Martins 
doit approcher. (…) Mon c田ur s'駘ance"'ah! les voici! ) 
(7)以下の論点の多くは，早水洋太郎「小説における幻想的空間の設定についてi'愛知県




(8)従来ジッドのレシは三部構成が指摘されている (H.Maillet， L'Immoraliste d'An・
dr? Gide , 1972. E. D. Cancalon , Techniq,ues et personnages dαns les r馗its 
d' Andr? Gide , 1970. など)が，ここでは主人公の体験(試み)を中心に前半，後半
に分けている。
(9)強調は筆者による。
